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$G$ Sub—(G) $G$ G
(Sub(G) $G$ ) $\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}--.(G)$
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(i) $x,$ $y\in S$ $z\leq x,$ $z\leq y$ $x\cap y$
$(\mathrm{i}\mathrm{i})S$ $X$ 1
$S$ $\mathrm{Z}[S]$ $x_{7}y\in S$ $x\cap y$
$(\mathrm{i})_{\text{ }}$ (ii)
$S$ $A$ $x\in S$ $x$
$A$ $[x]$ $x_{12}x_{2_{7}}\ldots$ , A-
$[x_{1}],$ $[x_{2}],$






$A$ $w$ : $Sarrow C$
$g\in A$ $x\in S$
(1) $w(1)=1$ $w(x)$ $|A_{x}|$ ,
(2) $\beta_{x,y}(z)\cdot w(x)\infty w(y\in \mathrm{Z}w(z)$ ’
45
(3) $w(x)=w(x^{g})$ .
$A$ $w$ $x_{1},$ $x_{2},$ $\ldots$ AA









4 $C\underline{\subseteq}2^{X}$ $S=$ { $a_{1}$ $a_{2}\cap\ldots\cap a_{m}|m\in \mathrm{Z},$ $a_{i}\in S$ } $A$ $C$



















Sub$\overline{\overline{=}}(G)=\{a_{1}\cap a_{2}\cap\ldots\cap a_{m}|a_{i}\in \mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}_{-}--(G)\}$
;
SUb $(G)=\{a\cap x|a\in \mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}---(G),$ $x\in \mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}(G)\}$ .
GPG- Z[Sub G)*J\rceil
Sub$\overline{=}(G)$ $\mathrm{Z}$ [Sub(G)] $\mathrm{Z}$ [Sub$\overline{\overline{=}}(G)$ ] $\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}\underline{=}(G)$
$\mathrm{Z}[\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}--.(G)^{*}]$ $\mathrm{Z}$ [Sub(G)]
1 $\mathrm{Z}[\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}_{\overline{-}}-(G)]$ $\mathrm{Z}$ [Sub(G)] 2
$G$ $H$ 1 Sub—(G)
$H$ Sub—(G) $B(G, H)$
Sub—(G) $w$ $w$
$w$ Sub$\overline{=}(G)$ $B_{\overline{=}}(G, H)$ $B(G, H)$
$B(G, H)$ B—(G, $H$)
:





$\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}_{-}--(G)$ End(Z $[\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}_{-}--(G)]$ ) $R$ ( )
$M(n, k)$ $M_{n}(\mathrm{Z})$
:{e $|1\leq i\leq n$ } $\cup k\cdot M_{n}(\mathrm{Z})$ ( $n,$ $k$ )
( )
$R\simeq\oplus_{x\in S/\sim_{A}}M((A : A_{x}), |A_{x}|)$ .
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